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El carrer del Balp, una perla amagada 
al cor de la Manresa medieval 
El carrer del Balc és prou conegut per la majoria dels 
manresans. Qui mes qui menys, hi  ha estat en alguna de 
les ocasions en que, de manera esporadica, s'obre al públic 
d'enca que se'n va tancar I'accés. Tot i aixo, el carrer del 
Balc es el gran desconegut del patrimoni manresh, ja que 
són ben poques les dades docurnentals que se'n coneixen 
i encara menys el coneixement a nivel1 arqueologic, que 
algun dia s'hauri d'afrontar. Fins que no arribi aquest 
moment hem de parlar-ne una mica a les palpentes, cosa 
que no impedeix posar de relleu el que és una 
evidencia: que el carrer del Balc és un conjunt 
arquitectonic d'una gran v i lua i que no té 
parangó, ja que altres ciutats com Barcelona o 
Girona potser compten amb barris rnés impor- 
tants des del punt de vista arquitectonic. pero no 
tenen un carrer que individualment t ingui el grau 
de suggestió del Balc, on prict icament es pot 
respirar I'ambient d'un carrer medieval. ES per 
aixo que s'ha de considerar com un cas rnolt sin- 
gular i, si es sap aprofitar bé, amb un gran poten- 
cial turístic. 
Un urbanisme medieval i molt 
adaptat al terreny 
Que podem dir, doncs, del carrer del Bale? En 
primer lloc cal situar-lo en el context de I'urba- 
nisme de la Manresa medieval. Des del nucli  ori- 
ginari de la vila fortificada del segle XII, situat 
al Mercadal (['actual placa Major), la ciutat va 
anar-se expandint en cercles concentrics. Un 
dels prirners carrers va ser el de Sobrerroca, 
l imitat a llevant per una balcera que forrnava una 
barrera natural, reforcada amb les facanes de les 
cases que devien servir de muralla durant el breu 
lapse de temps rnentre la ciutat no va créixer cap 
als carrers de Santa Llúcia i després de la Codi- 
nella. 
Aquest fet ens explica una de les caracterís- 
tiaues més notories del carrer, que es I'adaptació 
de les cases i del mateix carrer a la roca natural, es a dir 
al "balc". Efectivament, els baixos de les cases es van 
ConCtruir adossats'a la rocsde  la balcetaql ie h i h a s o t a  
el carrer "Sobrerroca". Els toponims aquí no poden ésser 
més explícits. De fet, to t  aquest sector de la Manresa 
antiga esta edificat sobre un terreny de roca, arnb diferents 
desnivells esglaonats f ins arribar al torrent de Sant Ignasi. 
Degut a aquest fet, les cases del carrer del Balc tenen dues 
entrades: una des del Balc, que era un carrer de caire rnés 
menestral, i I'altra, dos o en alguns casos tres nivells mes 
amunt, pel Sobrerroca. Aquest Últim era el carrer més 
noble de la Manresa medieval i devia acollir els portals 
principals de les cases. 
Un altre dels aspectes que caldria aclarir és la datació 
del carrer. Pel que hem d i t  anteriorment, cal pensar que 
la majoria de les cases són originaries dels segles XII 1-XIV, 
I'epoca de major creixement de la Manresa medieval. Els 
arcs apuntats que tenen molts dels baixos són caracterís- 
tics d'aquesta epoca del gbtic, tot i que en I'arquitectura 
popular es van continuar utilitzant f ins els segles XVI o 
XVII. La part més alta de les cases, en canvi, sol ser més 
moderna. fruit d'obres i renovacions constants que, en la 
major part dels casos. han apujat I'alcada de les cases amb 
diversos pisos. 
La part del carrer propiament dita conserva de manera 
admirable les característiques de I'urbanisme medieval. 
Un tracat estret i sinuós, adaptat a l  relleu del terreny, que 
en aquest cas segueix el perfil de la balcera. Un altre 
aspecte molt t ip ic són els porxos que connectaven entre 
casa i casa per damunt del carrer (fenomen tipic sobretot 
als segles X l l l  i XIVI. Era una manera d'aprofitar I'espai 
escas que hi  havia a I'interior del recinte emmurallat. En 
aquest sentit el carrer del Balc és un exemple para- 
digmatic, tot i que els porxos que actualment es conserven 
han estat practicament tots modificats i arnpliats en epo- 
ques posteriors. 
Baixos d'arquitectura popular 
i casal senyorial 
Pel que fa als espais privats; és a dir, les cases, són 
moltes les que han conservat als seus baixos les caracte- 
ristiques constructives tradicionals, arnb arcs apuntats i 
voltes de pedra, i altres elements típics. com ara pous, cis- 
ternes o tines. Cal destacar, pel bon nivell de conservació 
i per la seva antiguitat, el tram que va des de la botiga 
Puigbertran, al carrer Sobrerroca, f ins a I'antiga botiga 
"Drogas Levi". Ben al contrari, cal denunciar les destrosses 
efectuades rnolt recentment als baixos propietat de 
Mútuam, que comptaven amb un interessant local amb 
arcs apuntats. 
L'habitatge mes destacat és el que hi  ha al capcal del 
carrer, junt a I'entrada per la baixada del Pbpul. Per les 
seves característiques constructives de major qualitat, 
sobretot en comparació arnb I'arquitectura mes popular de 
la resta de cases, cal suposar que es tractava d'un casal 
senyorial. La part més visible és formada per arcs de punt 
rodó, un paviment de codols i un pou (reconstruit moder- 
nament) i devia constituir una rnena de pati interior, 
datable tal vegada als segles XV-XVI. Pero cal destacar un 
altre element molt interessant que es troba a les sales del 
costat de Ilevant, a un nivell inferior: es tracta de dos arcs 
apuntats (un dels quals visible des de I'exterior, al sector 
del Popull amb uns capitells simples de forma c h i c a .  
lgnorem si aquesta arquitectura de caracteristiques goti- 
ques corresponia a unes dependencies del casal o bé for- 
mava part d 'agun altre ed f i c i  d'ús desconegut. Com a 
detall anecdbtic cal dir que una part d'aquesta construcció 
va servir en epoca mes recent de quadra per als cavalls 
de la caserna. 
Per que s'ha conservat el carrer del Balr? 
Per acabar, una altra qüestió que normalment es fa el 
que visita el carrer del Balc per primera vegada: per que 
s'ha conservat de manera tan integral? Basicament és per 
dos rnotius. En primer lloc per la peculiar orografia del ter- 
reny. Aixo ha propiciat que quedés com un carrer intermig, 
molt estret, entre dos carrers rnés amples: Sobrerroca i 
Santa Llúcia. Es tracta d'un carrer gairebé tancat en si 
mateix, una mena de gueto. En segon Iloc, aquest ailla- 
ment va propiciar que aquest sector s'escapés dels greus 
incendis que Manresa va patir el 1713, per la Guerra de 
Successió, i sobretot el 1809, durant la Guerra dei 
Frances. Per tant, es pot dir realment que el carrer del Balq 
es I'única part de Manresa que conserva les cases medie- 
vals, no nornés el tracat dels carrers, com la resta del barri 
antic. 
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